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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación ha sido elaborado con la necesidad de 
mejorar la incidencia de los costos para, mejorar la rentabilidad a través de la 
mejora en la estructura de los elementos del costo que, le permitan minimizar y 
determinar adecuadamente el costo real de la producción. Por ello hemos 
formulado el siguiente problema ¿Cuál sería la incidencia de los costos en la 
Empresa Maderera Doble “A” E.I.R.L., para mejorar su rentabilidad? Interrogante 
que tiene como objetivo elaborar la propuesta del control de costos de la 
mencionada empresa. 
En el desarrollo del trabajo he aplicado un tipo de investigación no experimental, 
utilizando el método cuantitativo y descriptivo, aplicada para la población 
conformada por 4 tipos de maderas que se ofrece en la empresa de la que, en 
base a la población se ha tomado la muestra por ser poco significativa. Por 
consiguiente obtenida la formulación de la hipótesis: si determinamos la 
incidencia de los costos en la empresa maderera doble “A” E.I.R.L., entonces  
mejoraremos  su  rentabilidad, se procedió a extraer la variable independiente 
como la variable dependiente y para la Operacionalización hemos utilizado 
herramientas como la entrevista, observación, guía documental para su análisis 
de estudio de los costos. 
Habiendo llegado a concluir la investigación con respecto a la problemática de 
los costos de la empresa la misma que, nos ha permitido determinar, que la 
empresa no cumple con la estructura de costos que le permita establecer 
cambios inmediatos y/o acceder algo innovador con la finalidad de mejorar su 
rentabilidad y minimizar los costos de la empresa. 
 
 
 
 
